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II. Urbanistické řešení: 
 
 Řešené území se nachází mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části 
Brno-Komín v oblasti současné zahrádkářské kolonie. Zadaná oblast pro návrh 
obytného souboru se rozkládá na západním svahu o rozloze 2,1ha v blízkosti areálu 
základní a mateřské školy Pastviny a úpatí Palackého vrchu. Oblast se vyznačuje 
vesnickým charakterem s poklidnou atmosférou a příznivou návazností hromadnou 
dopravou na centrum města Brna.  
 Urbanistické řešení využívá terénního převýšení, které se nachází na jižní 
straně pozemku. Společně s obytnými domy obdélníkového půdorysu, postavenými 
podélně při severní straně pozemku, vytváří prosluněný polosoukromý prostor. V 
západní části se nachází dvoupodlažní řadové domy, které jsou výškovým 
přechodem mezi stávající zástavbou a navrženými třípodlažními domy. V takto 
utvořeném chráněném vnitrobloku jsou umístěny čtyři bytové domy čtvercového 
půdorysu. Z východní strany je vnitroblok pozvolna otevřen do volné krajiny. 
 Řešené území je dobře napojeno na hromadnou dopravu, která v častých a 
pravidelných linkách projíždí Komínem a propojuje ho tak s celým Brnem. 
Automobilová doprava je obytném souboru omezena na minimum. Parcela je 
napojena z ulice Uhlířova. Obousměrná komunikace hned z kraje pozemku navazuje 
na podzemní garážové stání s dostatkem parkovacích míst pro všechny obyvatele 
souboru. Další parkovací a odstavná stání se nachází před řadovými RD. Ve 
vnitrobloku se nachází pouze pojížděné chodníky, které umožňují příjezd hasičským 
vozům a záchranné službě. 
 
 
  
III. Architektonické řešení: 
 
 Komplex je navržen jako polouzavřený prostor, který se zároveň otevírá do 
volné krajiny. Proto je snaha, aby domy byly citlivě zasazeny do terénu a jejich 
povrchové materiály byly přírodní.  
 Funkční náplň souboru je složena především z ploch čistého bydlení. Objekty 
se skládají z bytů a doplňkových prostor, jako jsou garáže, technické místnosti, 
kolárny, kočárkárny a sklepních kóji. 
 Bytový dům A, B, C je tří až čtyř podlažní podle stoupající úrovně terénu. 
Budova je bíle omítnuta, doplněna dřevěným obložením a zelenou střechou. Ze 
severní strany se nachází otevřená komunikace, která je obložená dřevem a od 
vnějšího prostoru ji dělí tyče porostlé břečťanem. Tím je umožněna orientace všech 
bytů na jižní stranu. V přízemí se nachází byty a zázemí domu, jako je kočárkárna, 
kolárna, technická místnost a sklepní kóje. V 2NP až 4NP se nachází bytové 
jednotky o velikostech 3+kk, 4+kk. Většina bytů má vlastní prostornou terasu 
orientovanou na jih. V podzemí bloku A a B se nachází parkovací stání o kapacitě 71 
parkovacích míst, z nichž 4 jsou vyhrazené pro ZTP. Všechny podlaží jsou propojeny 
proskleným výtahem, který je vedený po vnější straně severní fasády. 
 Řadové domy bloku A jsou dvoupodlažní a navazují na bytový dům A. Jejich 
předstupující fasáda je bíle omítnuta. Ustupující část a celé druhé nadzemní podlaží 
je obloženo dřevem. V 1NP je obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. V 2NP 
se nachází dva pokoje a koupelna se záchodem. Z pokojů je vstup na prostornou 
jižní terasu. Ze západní strany dům porůstá zeleň z průběžných truhlíku umístěných 
v 2.NP. 
 Bytové domy D jsou třípodlažní. Celá obvodová plocha je obložena dřevem a 
pouze otevřený vstupní prostor je bíle omítnut. V 1NP se nachází technické zázemí a 
dva byty velikosti 2+kk, 3+kk. V 2NP a 3NP jsou pak dva prostorné mezonetové byty 
5+kk, 6+kk. Větší z bytů má terasu přístupnou z ložnice. 
 
 
IV. Stavební řešení: 
 
 Bytové domy A, B, C jsou založeny na železobetonových patkách, které jsou 
po obvodu ztužené ŽB trámy. Svislé nosné konstrukce jsou ŽB sloupy o průřezu 
300x300mm jako součást skeletového systému. Rozpon mezi sloupy je pravidelný 
5,8-5,0 x 5,0. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami tl.200mm. 
V podzemních podlažích je skeletová konstrukce ztužená ŽB komunikačním jádrem. 
V nadzemních  podlažích je konstrukce ztužena vyzdívkou z keramických tvárnic. 
Schodiště je ŽB monolitické. Mezibytové příčky jsou vyzděny z akustických 
keramických tvárnic. Mezi byty je dodržena neprůzvučnost do 53dB. Obvodové stěny 
jsou zatepleny dostatečnou vrstvou tepelné izolace v tl. 200mm . Objekty splňují 
standart nízkoenergetických domů. Byty jsou vytápěny plynem. Na střeše 4.NP jsou 
umístěny fototermické sluneční kolektory, jejichž získaná energie je využita na ohřev 
teplé vody. 
 Řadové domy jsou založeny na základových pásech. Svislé nosné konstrukce 
jsou vyzděny z keramických tvárnic tl. 300mm a zatepleny tepelnou izolací tl. 
200mm. Stropní konstrukce a přímočaré jednoramenné schodiště jsou monolitické 
železobetonové. Objekty splňují standart nízkoenergetických domů. Domy jsou 
vytápěny plynem. 
 Bytové domy D jsou založeny na základové desce. Svislé i vodorovné nosné 
  
konstrukce jsou monolitické železobetonové. Obvodové stěny jsou zatepleny 
dostatečnou vrstvou tepelné izolace a obložené dřevěným obkladem. Přímočaré 
dvouramenné schodiště je samonosné dřevěné konstrukce. Objekty splňují standart 
nízkoenergetických domů. Domy jsou vytápěny plynem. Veškeré ŽB konstrukce 
budou spočítány statikem při vypracovávání projektové dokumentace. 
 Obytný soubor bude napojen na veřejnou technickou infrastrukturu. Bytové i 
řadové domy pracují s dešťovou vodou, která je ze střech domů svedena do nádrže 
na užitkovou vodu a pak využívána na splachování záchodů nebo praní. Zelené 
střechy přispívají k trvalé udržitelnosti tím, že v sobě zadržují dešťovou vodu 
(odtokový koeficient 0,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BILANCE  
 
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH  
Celková plocha pozemku 20 960 m2 
Zastavěná plocha staveb 3110 m2 
  
BILANCE HRUBÝCH PODLAŽNÍCH PLOCH  
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží 9602 m2 
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 1746 m2 
Celková hrubá podlažní plocha 11349 m2 
  
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU  
Obestavěný prostor nadzemních podlaží 28806 m2 
Obestavěný prostor podzemních podlaží 5238 m2 
Celkový obestavěný prostor 34044 m2 
  
BILANCE PŘĚDPOKLÁDANÉ CENY  
Předpokládaná cena nadzemní stavby 158 433 000 Kč 
Předpokládaná cena podzemní stavby 15 714 000 Kč 
Celková předpokládaná cena 174 147 000 Kč 
  
BILANCE KAPACIT STÁNÍ  
Počet parkovacích stání 80 / z toho 4 pro osoby ZTP-ZTPP 
Počet odstavných stání 8 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP 
 
 
 
 
